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1 JOHDANTO  
Rakennustyömaan johtotehtävissä toimiminen vaatii nykyään tarkkaa työskentelyä. On paljon eri-
laisia määräyksiä ja asetuksia, mitä työnjohdon tulee tietää esim. työturvallisuudesta ja hyvistä 
työmenetelmistä. 
Nykyään työmailla on paljon erilaisia ongelmakohtia. Suurin on kiire, ei osata enää laskea tarpeek-
si aikaa johonkin tehtävään tai joku toimitus myöhästyy ja sen jälkeen ei saada enää aikataulua 
kiinni. Toinen on rakentamisen laatu. Täytyy tehdä halvalla, minkä takia materiaalit eivät ole enää 
yhtä kestäviä ja työmenetelmissä oikaistaan sieltä, mistä aita on matalin. Hyvän työnjohtajan tulee 
olla hyvin perillä eri asetuksista, hallita aikataulutus, työturvallisuus, oikeat työtavat ja materiaalit. 
Tämä opinnäytetyö perustuu A-tiilikateasennus Oy:n työmaahan. Tämä työ kertoo yhdestä työ-
maasta ja omista tehtävistäni siellä.  
Opinnäytetyön rakennuskohde on Liedon seurakunnan Sauvossa sijaitsevan leiripaikan vanhan 
majoitusrakennuksen tiilikaton saneeraus. 
Lähteinä käytän rakennusmääräyksiä, alan kirjallisuutta ja omaa henkilökohtaista kokemustani 
tältä työmaalta ja yleisesti muiltakin työmailta. 
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2 TEORIA SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävällä tarkoitetaan työkauppaa, aliurakkaa tai muuta yhden työryhmän toteuttamaa työkoko-
naisuutta rakennustyömaalla. Tehtäväsuunnittelu kohdistetaan vain yhteen tehtäväkokonaisuu-
teen, eikä siinä tarkastella koko työmaata kokonaisuutena viikkosuunnitelman tavoin. Tehtävien 
suunnittelulla pyritään ehkäisemään työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia ja näin varmistuu 
myös, että työlle on kaikki edellytykset kunnossa ennen tehtävän alkua. Tehtäväsuunnitelmasta 
saa apua työnaikaiseen johtamiseen. (Ratu S-1228, 1.) 
Tehtäväsuunnittelu tarkoittaa suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Kun tehtäväsuunnitelma on laa-
dittu hyvin, se edesauttaa valvonnassa ja ohjauksessa. Tehtäväsuunnittelun aikana kertynyttä tie-
toa voi käyttää avuksi tulevissa samankaltaisissa töissä. Tehtävät tarvitsee suunnitella hyvän tuo-
tannon ja taloudellisuuden takia. Hyvällä johtamisella tarkoitetaan myös riskien hallintaa, missä 
tehtäväsuunnittelu auttaa. Suunnittelun avulla saadaan varmuus, että kaikki ovat perillä työstä ja 
samassa käsityksessä työn sisällöstä ja tavoitteista. (Ratu S-1228, 2.) 
Viikkosuunnittelu eroaa tehtäväsuunnittelusta. Viikkosuunnitelmassa pyritään katsomaan 2─3 vii-
kon päähän, sisältää kaikki työmaalla eteen tulevat tehtävät. Tehtäväsuunnittelu taas keskittyy 
tietynlaiseen tehtävään ja sen sisältämiin töihin. Hyvin tehty tehtäväsuunnittelu sisältää aikataulu-, 
kustannus- ja turvallisuussuunnitelmat. Näistä erillisistä suunnitelmista tulee yksi suunnitelma, mis-
sä ne täydentävät toisiaan. (Ratu S-1228, 3.) 
Tehtäväsuunnitelma hyödyttää eri osapuolia eri tavalla. Yritystä se auttaa kehittämään tuotantoa ja 
antaa tietoja hankkeen onnistumisesta sekä auttaa tulevien töiden suunnittelussa. Työnjohdolle se 
antaa selvät tavoitteet, auttaa työn seurannassa, helpottaa työmaan tiedotuksessa ja toimii ohjauk-
sen välineenä. Työntekijät saavat mahdollisuuden osallistua suunnitteluun, saavat tietoa vaatimuk-
sista ja työmaan tavoitteista ja se auttaa työolosuhteiden parantamisessa sekä helpottaa työn to-
teuttamista. (Ratu S-1228, 5.) 
 
Tehtäväsuunnittelu aloitetaan määrittämällä tehtävän työsisältö ja siihen kuuluvat osatehtävät ja 
työn laajuus. Sisällön tulee vastata sovitun tai suunnitellun työkaupan tai aliurakan sisältöä. Tehtä-
väsuunnitelmaa laadittaessa on mietittävä, mitä työkohteelta, työntekijöiltä, olosuhteilta ja ympäris-
töltä on edellytettävä ennen työtä ja työn aikana, jotta tehtävä saadaan suoritettua suunnitellusti. 
(Ratu S-1228, 8.) 
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Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi tehtävään liittyvät riskit. Työmaan ja tehtävän riskit 
voidaan jaotella mm. ajallisiin, taloudellisiin, laadullisiin ja turvallisuusriskeihin. Riskien tunnistami-
sessa käytetään apuna kohteen suunnitelmia, sopimusasiakirjoja, työselostuksia ja henkilöiden 
kokemusta. Riskien tunnistamisen jälkeen arvioidaan riskien todennäköisyys ja vaikutus sekä sitä 
kautta riskin vakavuus. Riskien tunnistamisen tulee johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Ris-
kien lisäksi voidaan tarkastella myös positiivisia riskejä, eli mahdollisuuksia menestyvään toimin-
taan. (Ratu S-1228, 9.) 
 
Työssä usein esiintyvät ongelmat kartoitetaan tehtäväsuunnitelmassa potentiaalisten ongelmien 
analyysin avulla. Potentiaalisten ongelmien analyysin sisältö ja laajuus vaihtelevat käsiteltävän 
tehtävän mukaan. Ongelmille etsitään keinot, joilla ne voidaan havaita hyvissä ajoin esimerkiksi 
tarkastuksilla ja seurannalla. Tavoitteena on ennaltaehkäistä kokonaan tai pienentää ongelmasta 
tuotannolle aiheutuvia haittoja. (Ratu S-1228, 10.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
Aikataulusta kiinnipitäminen on työmaan yksi tärkeimmistä asioista. Ajallinen suunnittelu, kustan-
nusten suunnittelu ja laadunvarmistaminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Aikataulussa pysyminen 
poistaa kiireen, jolloin laatutavoitteet voidaan saavuttaa. Sekä ajallisten että laadullisten tavoittei-
den saavuttaminen edesauttaa myös kustannustavoitteiden saavuttamista. Tehtävän aikatauluta-
voitteet eli tehtävän kesto selvitetään ajan tasalla olevasta yleisaikataulusta tai rakentamisvaiheai-
kataulusta. Ajallisen suunnittelun lähtötietoina käytetään kohteen tarkistettuja määrätietoja ja työsi-
sältöön kuuluvien työvaiheiden työmenekkitietoja. Laskennallisesti saatua työmenekkiarvoa korja-
taan tarvittaessa mm. Ratu-menekkitiedoissa ilmoitettujen kertoimien avulla. Liian suuri työryhmä 
aiheuttaa hankaluuksia mm. mestan riittävyydessä. Työn luonteen kannalta liian pieni työryhmä 
taas kertoo löysästä aikataulusuunnittelusta. Molemmat aiheuttavat ongelmia tahdistuksessa edel-
täviin ja seuraaviin tehtäviin sekä lisäävät aikatauluriskien toteutumista. (Ratu S-1228, 11.) 
 
Tehtävälle suunnitellaan selkeät välitavoitteet. Tehtävän aikataulu voidaan esittää eri tavoilla, paik-
ka-aikakaaviona, jana-aikatauluna tai vinjettikuvana. Aikatauluihin voidaan merkitä myös edeltä-
vien ja seuraavien tehtävien eteneminen, jolloin nähdään mahdolliset tehtävien "törmäyspisteet" eli 
ongelmakohdat sekä suunnittelu- että seurantavaiheessa. (Ratu S-1228, 12.)  
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakka sisältää esim. seuraavat vaiheet: aliurakan valmistelu, aliurakkapäätösten tekeminen ja 
aliurakan ohjaus ja valvonta (Junnonen 2010, 101). 
Aliurakan tarpeen herätteenä toimii hankinta-aikataulu. Tästä nähdään hankinnan vaiheet ja ajan-
kohdat. (Junnonen 2010, 103.) 
Aliurakan valmistelut ja tarjouspyynnöt perustuvat tehtäväsuunnitelmaan. Tehtäväsuunnitelma teh-
dään kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa kerätään aliurakan tiedot sekä määritetään kus-
tannus- ja tuotantotavoitteet. Lisäksi selvitetään laatuvaatimukset ja potentiaaliset ongelmat. Toi-
sessa osassa katsotaan tavoitteet ja vaatimukset täyttävä toiminta- ja työskentelytapa. Tehtä-
väsuunnitelmaa käytetään apuna, kun katsotaan laatuvaatimusten ja laadunvarmistuksen määri-
telmiä. (Junnonen 2010, 103.) 
Pääurakoitsija suunnittelee tehtäväsuunnittelua avuksi käyttäen aliurakan työsisällön, odotukset, 
vaatimukset sekä sen miten tehtävä toteutetaan. Pääurakoitsija tekee tarjouspyynnön, valmistau-
tuu neuvotteluihin ja kokouksiin käyttäen apuna tehtäväsuunnitelmaa. Työn sisältö suoritusvelvolli-
suuksineen ja urakkarajoineen löytyy tehtäväsuunnitelmasta. (Junnonen 2010, 103.) 
Pääurakoitsija on vastuussa myös aliurakoitsijan työn laadusta. Tästä syystä laadunvarmistustoi-
menpiteet täytyy suunnitella, ja niistä on sovittava aliurakoitsijan kanssa. (Junnonen 2010, 105.) 
Tarjouspyynnössä täytyy esittää tarpeelliset tiedot kohteesta ja olosuhteista, mitkä voivat vaikuttaa 
aliurakoitsijan hintaan. Aliurakoitsijalle on esitettävä selkeästi sellaiset asiat, mitkä ovat tarjousvai-
heessa puutteellisia ja epävarmoja. Pääurakoitsija on vastuussa antamistaan tiedoista, eikä pää-
urakoitsija saa salata mitään, mikä vaikuttaisi sopimukseen. Tarjouspyynnössä on mainittava sel-
keästi tilaaja, yhteyshenkilö, kohteen tiedot, urakan sisältö, hintaa koskevat vaatimukset, tarjouk-
sen jättöaika ja paikka, voimassaoloaika ja luettelo asiakirjoista, mitä käytetään tarjouksessa. 
(Junnonen 2010, 106.) 
Tarjouksia mitä yritykset antavat niin niitä verrataan tarjouspyyntöön. Tarjouksen on vastattava 
tarjouspyyntöä. Jos tarjous ei vastaa pyyntöä, on siitä tarjoajan mainittava tarjouksessa. Tarjouksia 
vertaillaan keskenään niin hinnallisesti kuin teknisestikin. Epäselvissä tilanteissa tehdään tarjouk-
sen jättäjälle lisätiedustelu asiasta. Yleensä halvin tarjous voittaa, mikäli se täyttää tarjouspyynnön 
ehdot. Hyväksytyn tarjouksen jälkeen pidetään urakkaneuvottelut. Urakkaneuvottelussa allekirjoite-
taan sopimukset. (Junnonen 2010, 108.) 
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Aliurakkasopimusta tehdessä voidaan käyttää kahta perusratkaisua. 
• Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomakkeelle YSE1998 sopimusta 
täydentävine liitteineen 
• tekemällä RT 80260:n mukainen urakkasopimus liiteasiakirjoineen. 
Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomake on tarkoitettu kaikenlaisten aliurakoiden 
käytettäväksi. Aliurakoissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). (Jun-
nonen 2010, 110.) 
Aliurakoita valvotaan sopimuksenoikeuden mukaisuuden takia. Keskeiset valvonnan kohteet ovat 
aikataulussa pysyminen ja laadun täyttyminen. Aliurakoiden laadun valvonta ja ohjaus tapahtuu 
yleisesti pää- ja aliurakoitsijan yhteisissä kokouksissa. Ensimmäistä kokousta kutsutaan yleensä 
aloituskokoukseksi, muut ovat urakoitsija tai suunnittelukokouksia. Kokouksista on pidettävä pöy-
täkirjaa, jonka osanottajat allekirjoittavat. (Junnonen 2010, 112.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (VNA 205/2009) sanotaan, että kaik-
kien työmaalla toimivien on yhdessä huolehdittava työmaan turvallisuudesta ja siitä ettei omasta 
työstä aiheudu vaaraa muille. Jokaiselle työmaalle on nimettävä työturvallisuuskoordinaattori, hä-
nen on oltava riittävän pätevä työhön. Asiakirjoihin on liitettävä turvallisuusasiakirja, josta selviää 
onko kohteessa poikkeavia vaara- tai haittatekijöitä. Turvallisuusasiakirjoissa on oltava turvalli-
suushallinnan toimenpiteet ja tavoitteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkkailuun. Työmail-
la on käytettävä henkilötunnistinta ja on oltava kulkulupa työmaalla työskentelevillä. Pääurakoitsija 
perehdyttää kaikki työntekijät. (Junnonen 2010, 133.) 
Työturvallisuutta suunnitellaan alusta asti, sitä hallinnoidaan koko työmaan keston ajan. Pääura-
koitsijan vastuulle kuuluu työturvallisuuden suunnittelu ja turvallisuus asioiden valvonta. Valtioneu-
voston asetuksessa on määritelty rakennustöiden turvallisuussuunnittelun sisältö. Päätoteuttajan 
on tehtävä ennen työn alkua rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma kirjallisena ja toteuttajan 
täytyy suunnitella työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. (Junnonen 2010, 134.) 
Kaikki vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti. Jos niitä ei voi poistaa, on niiden mer-
kitys työmaalle ja työntekijöille arvioitava huolellisesti. Pääurakoitsijan on esitettävä kaikki työtur-
vallisuutta koskevat suunnitelmat ja asiakirjat kaikille muille työmaalla työskenteleville urakoitsijoil-
le. Työturvallisuutta suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoi-
hin: 
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• työmaan järjestelyt ja hyvä ylläpito työpisteissä 
• räjäytys, louhinta ja kaivuutyöt 
• maapohjan kantavuus ja sen tuenta 
• sähköt ja valaistus 
• liikenne ja kulkutiet 
• työmenetelmät 
• koneiden ja laitteiden käyttö 
• nostotyöt ja tavaroiden siirto 
• putoamissuojauksen teko 
• telinetyöt 
• suurien rakenteiden asennus, kuten elementit 
• purkutyöt 
• töiden kesto ja ajoitus 
• eri töiden yhteensovittaminen 
• vaaralliset putket ja kaapelit 
• henkilösuojainten käyttö 
• toiminta tapaturma ja onnettomuustilanteissa. (Junnonen 2010, 136.) 
2.5 Logistiikka ja hankinta 
Hankinnoilla tarkoitetaan urakassa käytettävien materiaali-, työ- ja palvelupanosten määrittelyä ja 
ostamista. Sisällön perusteella voidaan hankinnat jaotella rakennustuotteen, aliurakan tai palvelun 
hankkimiseen. Näissä suurin erottava tekijä on materiaalin osuus, suurin se on materiaalin hank-
kimisessa koska silloin työn osuus on pienin. Palveluhankinnoissa materiaalin osuus on pienin, 
usein siihen ei sisälly materiaalia juuri ollenkaan. Aliurakka on yhdistelmä, jossa on sekä materiaa-
lia että työtä. Aliurakoissa määrät kuitenkin ovat vaihtelevia riippuen työn kohteesta. Hankinnat 
suunnitellaan etukäteen siksi, että tuotannon vaatimat panokset olisivat käytössä oikeaan aikaan ja 
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oikeanlaisena. Hankkeen tuotantosuunnittelua ei voi tehdä kerralla valmiiksi koko laajuudessaan. 
Hankintojen suunnittelu on hajautettu kolmeen päävaiheeseen: 
• tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu 
• toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu 
• yksittäisen hankinnan suunnittelu. (Junnonen 2010, 87.) 
Tarjousvaiheen hankinnat suunnitellaan tarjouspyyntöasiakirjojen, hankintapolitiikan ja laaditun 
perustuotantoratkaisun pohjalta. Hankintasuunnittelun avulla varmistetaan hankintojen oikea-
aikaisuus sekä oikea sisältö. Toteutusvaiheessa hankinnat suunnitellaan urakkasopimusasiakirjo-
jen, yleisaikataulun, tavoitebudjetin ja hankkeen laatusuunnitelman mukaan. Yksittäinen hankinta-
suunnitelma tehdään tarvittaessa eri työnosille, sillä varmistetaan, että hankinta ei epäonnistu ja 
vaaranna koko hankkeen suunnittelua. (Junnonen 2010, 87–89.) 
Hankintavastuut ja hankintapolitiikka ovat erilaisia eri yrityksissä. Tavallisesti työmaalla hankinnois-
ta vastaa vastaava työnjohtaja apunaan työmaainsinööri. Rakennushankkeelle on syytä heti alussa 
tehdä hankintasuunnitelma, joka sisältää hankintakokonaisuuksien ja vastuiden määrittämisen 
sekä hankintojen ajoittamisen hankinta-aikataululle. Joitain hankintoja kutsutaan kiirehankinnoiksi, 
joita ovat esim. maanrakennusaliurakka ja pitkät toimitusajat sisältävät materiaalit. Jokaisella työ-
maalla ja hankinnoilla on myöhästymisriskit mutta toimitusten myöhästymisriskiä saadaan pienen-
nettyä ajoittamalla toimitukset toimitusikkunoille. Tämä tarkoittaa, että tavaran toimittaja on valmis 
toimittamaan tuotteen silloin, mutta tuote toimitetaan vasta, kun työmaa sitä pyytää.  (Ratu S-1227, 
6–7.)  
Hankintojen aikataulua suunniteltaessa on hyvä varata riittävästi aikaa eri työvaiheille, joita ovat 
tarjouspyyntö, tarjouksen laatiminen, neuvottelut ja päätöksien teko. Hankinta-aikataulussa tulee 
olla seuraavat asiat: suunnitelmien tarveajankohdat, tarjouspyyntöjen lähetysajat, tarjousten jättö-
ajat sekä tilaus- ja toimitusajankohdat. (Junnonen 2010, 92.) 
Hankintaluettelo tehdään niistä hankintakokonaisuuksista, joista on tarkoitus tehdä hankintasopi-
mukset eli kaupat. Hankintaluettelo on kohdekohtainen. Hankintaluetteloa tehdessä on hyvä tar-
kastaa, mitkä työt on ajateltu itse tehtäviksi ja mitkä aliurakoiksi. Hankintakaupan sisältö ja kustan-
nukset määräytyvät hankintalaskelman avulla. Hankintaluetteloa täytyy seurata ja ylläpitää koko 
hankkeen ajan mahdollisten kauppojen muutosten takia. Muutoksiin johtavia tekijöitä voi olla lisä- 
ja muutostyöt sekä suunnitelmien muuttuminen. Hankintaluettelon muutoksesta on ilmoitettava heti 
sekä hankinnoista vastaaville että hankinnan toimittajille. (Junnonen 2010, 91–92.) 
Hankintojen suorittaminen tehokkaasti tarkoittaa, että jokaisella hankintakaupalla on omat vastuu-
henkilönsä. Vastuuhenkilön on pystyttävä paneutumaan kyseisiin asioihin riittävästi. Yritysten han-
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kintojen vastuunjako selviää yrityksen toiminta- ja laatusuunnitelmista. Hankintojen oikea-aikainen 
käynnistyminen varmistuu valvomalla hankinta-aikataulun toteutumista palavereissa. (Junnonen 
2010, 92.) 
Logistiikkasuunnitelmassa on työmaata ajateltava aina kokonaisuutena. Logistiikka on hankinnan 
osalta hoidettu loppuun vasta, kun materiaali on asennettu ja jätteet siivottu. Ajoissa suunniteltuun 
logistiikkaan saadaan etsittyä monia eri toimitusvaihtoehtoja eri toimitusketjun vaiheisiin. Logistiik-
kasuunnitelman tulee pitää sisällään materiaalien fyysisen käsittelyn työvaiheet, joita ovat kuljetus, 
varastointi, siirrot, siivous ja suojaus. Suunniteltu asennus ei sisälly. Kohteisiin tehdään yleensä 
logistiikkasuunnitelma kahdessa osassa, runko- ja sisävalmistusvaihe. (Junnonen 2010, 95.) 
Hankintasuunnitelman avulla valvotaan tapahtumien oikea-aikaisia toteutuksia ja sitä, pysytäänkö 
kustannuksien suhteen oikealla suunnalla. Kaikki muutokset ja tehdyt kaupat päivitetään hankinta-
suunnitelmaan. Näin saadaan varmuus, että hankintasuunnitelmassa on oikeat ajat sekä ajan ta-
salla olevat materiaalitiedot. Hankintasuunnitelman aikatauluvalvonnan on tarkoitus kertoa, onko 
hankintatapahtumat ja toimitukset tehty oikea-aikaisesti. Sen avulla saadaan vähennettyä toimitus-
ten ajankohdista syntyviä lisäkustannuksia. (Junnonen 2010, 99.) 
Materiaalien toimittamiseen työmaalle on yleensä monia useita vaihtoehtoja. Yleisin tapa on mate-
riaalin kuljettaminen kuljetusvälineillä työmaalle ja varastointi siellä ennen asennusta. Pieniä mate-
riaalikuljetuksia on haitannut korkeat kuljetuskustannukset. Muita keinoja on käyttää logistiikkakes-
kusta tai materiaalikuljetusten yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimitusketjun valinnan jäl-
keen päätetään työmaalla varastojen paikat, laitteiden sijainti sekä koneiden että laitteiden siirrot. 
Työmaalla tapahtuvat materiaalien siirrot voidaan tehdä itse tai aliurakkana ja ne voidaan myös 
sisällyttää asennusurakoihin. Logistiikkasuunnitelman avulla syntyy kirjallinen kuvaus seuraavista 
asioista: 
• logistiset ratkaisut 
• laskelmat runko- ja sisätyövaiheiden materiaalien toimitus-, siirto- ja suojaustavoista 
sekä niiden organisoinnista. 
Lisäksi täytyy tehdä vielä seuraavat suunnitelmat: 
• nostojen ja siirtojen kalustosuunnitelma 
• toimitussuunnitelma (Junnonen 2010, 97.) 
Logistiikkalaskelmia avuksi käyttäen arvioidaan suurimpien hankintojen toiminta-tapoja ja sitä, mi-
ten kustannukset niistä syntyvät. Laskelmien pohjalta voidaan kokonaiskustannuksia mahdollisesti 
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pienentäviä toimitustapoja etsiä tai jopa tiettyjä logistisia toimintoja poistamalla pienentää kustan-
nuksia. (Junnonen & Kankainen 2001, 32.)  
Jätteiden sijoittamisesta työmaalla ja niiden käsittelystä on hyvä tehdä erilliset jätehuoltosuunnitel-
mat sekä merkitä jätteiden keräyspaikat selvästi aluesuunnitelmaan. Tilaajan velvollisuus on sopia 
jätehuollosta vastaavan toimittajan kanssa seuraavista asioista: jätelajit, roska-astioiden sijoitus 
työmaalla, kuljetusreitit, nostimet, roska-astioiden merkintä, raportointi, jätteiden jatkotoimituskoh-
teet ja niiden hyödyntäminen tarvittaessa. (RT 69–11183, 8.) 
2.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistussuunnittelun lähtökohtana ovat tilaajan ja viranomaisten edellyttämät laadunvar-
mistustoimenpiteet (Junnonen 2010, 65). 
Rakentamisen laatu on mahdollista jakaa moniin eri tapoihin, kuten että työt tehdään kerralla kun-
nolla tai että tehdään mitä luvataan. Se voi myös olla sitä, että virheistä on otettu oppia ja löydetty 
sen jälkeen järkevä tapa toimia tuottaa hyvää laatua. (Ratu KI-6025, 11.)  
Laatu suunnitelmissa on sitä, että rakennushankkeen suunnitelmat ja rakennustoimet ovat tilaajan 
sekä viranomaisten asettamien vaatimuksien tapaisia. Laadukkaat ja tarkat suunnitelmat ovat työ-
maalle sopivia käytettäviksi, ja ne eivät ole ristiriitaisia. Suunnitelmassa otetaan huomioon raken-
tamisen aikainen sekä rakennuksen valmistumisen jälkeinen käyttöturvallisuus.  Laatu tuotannossa 
on sitä että työ tehdään ajoissa, turvallisesti sekä laatu- ja kustannustavoitteiden mukaisesti. Koh-
teessa käytettävät menetelmät sopivat ko. kohteeseen. Rakennuskohde on turvallinen työntekijöille 
ja tuleville käyttäjille. Lopputuloksen on vastattava asiakkaan sekä viranomaisten vaatimuksia. 
Asiakaskeskeinen laatu on sitä, että yhteistyö sujuu tilaajan ja tekijän välillä hyvin. Asiakas kokee 
hyväksi laaduksi myös lisä- ja muutostöiden hallinnan.  (Ratu KI-6025, 11.)  
Laadunvarmistustoimenpiteet urakoitsijalla jakaantuu koko työmaata sekä yksittäisiä tehtäviä kos-
keviin laadunvarmistustoimenpiteisiin. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE) edellyte-
tään urakoitsijalta kirjallista laadunvarmistusta sekä laadunvalvontaa. Laadunvalvonnan keinoina 
ovat erilaiset mittaukset ja tarkastukset sekä katselmuksien järjestäminen. (Junnonen 2010, 72.) 
Laatuvaatimukset yksittäistä tehtävää kohtaan kootaan työsuoritusohjeeksi, jonka avulla varmiste-
taan työn virheetön lopputulos. Suunnitelmassa ilmenevät yksityiskohdat täsmennetään ratkaisuik-
si. Laadunvarmistuksen tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: 
• Miten saavutetaan haluttu laatuominaisuus ja vaatimus? 
• Miten laatuvaatimusten täyttymiset todetaan? 
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• Miten kuuluu menetellä poikkeamatilanteissa ja niiden raportointi? 
• Mitä ovat yleisimmät virheet, mistä ne johtuvat ja kuinka ne saadaan ehkäistyä? 
(Junnonen 2010, 74.) 
Laadunvarmistus rakennushankkeissa alkaa jo tarjous- ja sopimusvaiheessa. Kuten tarjouspyyn-
nön ja siihen liittyvien asiakirjojen laatimisen, urakoitsijan valinnan ja neuvotteluilla on suuri merki-
tys hankkeen laadunvarmistuksen kannalta. Rakentamisen valmisteluvaihe sisältää niin riskien 
analysointia kuin myös aloituskokouksen järjestämisen. Näissä asioissa voi päätöksillä vaikuttaa 
laatuun. Rakentamisvaiheen aikana dokumentoidaan rakennustöiden ja suunniteltujen laadunvar-
mistusten toteutukset. Viimeistely- ja luovutusvaiheessa suunnitellaan aikataulu, jossa jää aikaa 
riittävästi puutteiden ja korjausten suorittamiseen. Rakennushankkeen tavoitteena on aina se, että 
laatuvaatimukset täyttävä kohde luovutetaan tilaajalle aikataulussa. (Ratu KI-6025, 14.) 
Laatusuunnittelulla pyritään tehokkaaseen ja laadultaan hyvään työntekoon. Laatusuunnitelman 
hyvällä ennalta tekemisellä töiden eteneminen on nopeampaa, kustannuksia saatetaan saada alas 
ja virheiden teko pienenee. Urakoitsijat soveltavat laatusuunnitelmaa nykyään tehtäväkohtaisissa 
laatuasioiden suunnitteluissa. Urakoitsija tuo tällöin omasta työstään laatusuunnitelman, joka lisä-
tään tehtäväsuunnitelmaan. Laatusuunnitelma varmistaa työkohteen laadukkaan valmistumisen. 
(Ratu KI-6025, 12.) 
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3 TEORIA KÄYTÄNNÖSSÄ 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu kyseisellä työmaalla tapahtui pääasiassa minun, vastaavan työnjohtajan ja 
valvojan välisenä sähköpostikeskusteluna. Urakkaneuvotteluissa käytiin läpi seuraavia asioita, ja 
ne kirjoitettiin ylös muistiin ja allekirjoitettiin, kun pöytäkirja oli valmis. 
- työkohteen sijainti 
- roskalavojen sijainti 
- aikataulu 
- hinnan pitävyys 
- sosiaaliset tilat 
- tarjouksen oikeellisuus 
Työn aikana esille nousi vanhan katon lahovauriot ja niistä minä olin yhteydessä valvojan kanssa 
puhelimitse ja sähköpostitse. Otin kuvia lahonneista kohdista ja lähetin valvojalle dokumentoita-
vaksi. Sovimme myös, että jokin kohta puretaan vasta, kun valvoja tulee paikan päälle tarkasta-
maan lahon määrän (kuva 1). Valvojan kanssa sovimme, että lisäkustannuksista puhuttaisiin vasta 
lopputarkastuksessa. Lopputarkastukseen toimme lisätyölaskun hyväksyttäväksi valvojalle (liite 
12). 
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Kuva 1. Talon jokainen sisätaite oli laho ja näissä vaihdoimme laudat uusiin. 
Kohteessa pidettiin muutamia palavereita valvojan kanssa, ja niissä sovittiin, miten eri tehtävät 
tulisi tehdä hyvää rakennustapaa noudattaen, kuten esimerkiksi uusien lapetikkaiden asennuskoh-
ta, joka muuttui hieman vanhaan nähden. 
Telineet laskin kohteeseen itse ja tilasin ne Ramirent Oy:ltä. Perehdytin työntekijät tekemään teli-
neet laskelmien mukaan. 
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Tehtäväsuunnittelussa käytin apuna omaa tietopohjaa, Ratu-kortistoa ja koulussa opittuja mene-
telmiä. Tein myös tehtäväsuunnitelman kyseiseltä työmaalta, vaikka noin pienestä saneerauskoh-
teesta oli vaikea sitä tehdä koska tuli pieniä yllätyksiä lahon muodossa. (Liite 5) 
Tarjouksen tietoina käytin tarjouspyyntöä (liite 8) ja rakennustapaselostusta (liite 9). Niiden lisäksi 
kävin vielä paikan päällä tekemässä varmistusmittauksia. Tarjouspyynnön mukana tuli kuvia (liite 
11). En kuitenkaan ollut varma, että kuvista mittaamalla saisi oikeat mitat. Minkä takia kävin paikan 
päällä katolta mittaamassa oikeat mitat. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
Ajallisesti kohde oli haastava. Kyseinen majoitusrakennus otettiin pois käytöstä työn ajaksi ja työlle 
varattiin aikaa neljä viikkoa. Työt piti saada valmiiksi tuona aikana, koska syyslomalla oli tulossa 
paljon koululaisia viettämään leirejä alueelle. 
Aikataulu piti hyvin, vaikka sade välillä vähän työntekoa haittasikin. Urakkaa alettiin suunnitella heti 
urakan varmistuttua. Tilasin siihen telineet, puutavaran ja tiilet valmiiksi, jotta kaikki sujuisi hyvin, 
kun työ alkaisi. Urakkaneuvottelusta urakan alkuun oli enää n. 5 viikkoa, joten kaikki tapahtui no-
peasti. Aikataulun valvonnan apuna käytin itse tekemää Excel taulukkoa (liite 1), koska yrityksessä 
ei ollut käytössä aikataulusuunnitteluun tarkoitettua ohjelmaa. Aikataulun laadinnan apuna käytin 
Ratu-kortistoa ja vastaavan työnjohtajan neuvoja. Kyseisen työmaan aikataulua suunnitellessa ei 
onneksi tarvinnut miettiä aliurakoitsijoiden töitä työmaalla, vaan sain ainoastaan miettiä koko työ-
maan omilla miehillä tehtynä alusta loppuun. Aikataulun suunnittelu oli helppoa kyseiseen kohtee-
seen, koska kyseessä oli kumminkin hyvin lyhytkestoinen työmaa. Aikataulun tekemällä sain var-
mistuksen, että työ on mahdollista suorittaa annetussa ajassa työryhmällä. Valvojan antamaan 
aikatauluun jäi vielä ylimääräistä aikaa. Työ meni läpi ilman isompia ja ajallisesti haastavia ongel-
mia. 
 
 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Kyseisellä työmaalla ei ollut erillisiä aliurakoitsijoita. 
Sähkömies oli ainut ulkopuolinen työntekijä, ketä käytimme, ja hänen kanssaan työstä sovimme 
ensin puhelimitse ja loput paikan päällä katselmuksessa. Emme kilpailuttaneet sähkömiestä. 
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Otimme työhön sähköyhtiön, joka on käynyt ennenkin Liedon seurakunnan leirialueella tekemässä 
sähkötöitä. Tarvitsimme sähkömiestä iv-koneiden irrotukseen ja takaisin kytkentään. Muuten työ-
maalla käytettiin ainoastaan omia työmiehiä. 
3.4 Työ ja ympäristöturvallisuus 
A-tiilikateasennuksessa työturvallisuutta pidetään erittäin tärkeänä osana työtä. Kattotyössä täytyy 
ottaa erityisesti huomioon työntekijän tai tavaroiden putoamisen estäminen katolta. Kohteeseen 
laskin telineet, ja ne kasattiin ohjeiden mukaan. Näin saimme putoamissuojauksen järjestettyä täs-
sä kohteessa. Tein kohteesta työturvallisuussuunnitelman käyttäen A-tiilikateasennuksen vanhaa 
pohjaa mallina (liite 2). 
Myös nostot täytyy suunnitella ja tarkastaa autonosturin paikka etukäteen maankantavuuden takia. 
Aina täytyy varmistua, että kukaan ei pääse nostettavien taakkojen alle. Tein nostotyösuunnitel-
man käyttäen A-tiilikateasennuksen vanhaa pohjaa mallina (liite 4). 
Työmaa koski vanhan katon saneerausta, joten purkutöissä täytyi myös noudattaa varovaisuutta ja 
tarkkaavaisuutta. Aina täytyy varmistua, että kenelläkään ei ole mahdollisuutta päästä purettavan 
tavaran nostojen alle. Tein purkutyösuunnitelman käyttäen A-tiilikateasennuksen vanhaa pohjaa 
mallina (liite 3). 
3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Järjestin kohteeseen tarvittaessa autonosturin ja tarvittavat tavarat tilasin oikeaan aikaan työmaal-
le. Nostoissa käytimme omaa kuorma-autoa, joten järjestely oli helpompaa, mitä se olisi ulkopuolis-
ta käyttäen ollut. 
Tämän lisäksi tilasin tiilet, tarvittavat kattoturvatuotteet (liite 6) ja uudet vesikourut laskelmien mu-
kaan (liite 7). 
3.6 Laadunvarmistus 
A-tiilikateasennuksessa laatu on avainasemassa alusta lähtien. Työntekijät ovat aina perehdytetty 
työmaihin. Tällä työmaalla oli käytössä A-tiilikateasennuksen oma laadunvarmistusjärjestelmä. 
Teimme kohteen laadukkaasti ilman virheitä tai isoja ongelmia. Laatu tarkastettiin lopputarkastuk-
sessa, ja lopputarkastuksesta tehtiin pöytäkirja (liite 10). Tarkastuksessa ei löytynyt moitittavaa 
laadusta, vaan saimme kiitosta, koska kyseessä oli hyvin jyrkkä ja vaikeita kohtia oli monia (kuva 
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2). Lopputarkastuksessa pyysimme myös lisäkorvausta lahojen jiirien korjauksesta. Pyyntö hyväk-
syttiin kokonaisuudessaan niin kuin asian esitimme. 
 
Kuva 2. Katon jyrkkyys ja sisätaitteiden määrä olivat haasteellisia. 
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4 OMAN OSAAMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMISEN TARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Omat vahvuudet tehtäväsuunnittelussa on oma työkokemus katonrakennus puolelta, joten tiedän, 
miten asiat tehdään, ja osaan hahmottaa työn kokonaiskuvan. Osaan etsiä tietoa tarvittaessa mo-
nista lähteistä, mikä helpottaa tehtävän suunnittelua. 
Näen, että minun pitäisi kehittää vielä monimutkaisten ja isojen tehtävien kokonaisuuden hahmot-
tamista. Se tulee iän ja kokemuksen kautta. 
4.2 Ajallinen suunnittelu 
Ajallisessa suunnittelussa vahvuuteni on myös kokemus työntekijänä, niin osaan arvioida päässäni 
hiukan, miten kauan jonkun työn tekeminen kestää. Osaan käyttää Exceliä ja Planet+-ohjelmaa 
aikataulujen suunnittelussa. 
Kehittämistä näen vielä aikataulujen taloudellisesti tehokkaassa suunnittelussa. Välillä tuntuu että, 
jätän liikaa aikaa johonkin työhön. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Kyseisellä työmaalla ei aliurakoitsijoita ollut. Vahvuuteni on varmasti tulevaisuudessa hyvissä sosi-
aalisissa taidoissani ja jämptissä luonteessani. 
Sääntöjä ja ehtoja minun täytyy vielä käydä läpi. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Osaan tehdä työmaan turvallisuussuunnitelman. Tiedostan eri työvaiheiden työturvallisuusriskit ja 
osaan minimoida ne. Tiedän työmaalta tulevan jätteen kierrätyksen taloudellisuudesta ja osaan 
lajitella työmaan roskat. 
Tiettyjen pienten työturvallisuusasioiden oppimisessa pitäisi vielä kehittyä. 
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4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Sain tehdä kyseiselle työmaalle kaikki tarvittavat hankinnat. Osaan mielestäni laskea tarvittavien 
materiaalien menekit. Tilaan tavaraa oikealla hetkellä ja oikean määrän. Sain myös ajatella tässä 
työssä nosturiauton tarvetta, ja mielestäni sain sen suunniteltua niin hyvin kuin mahdollista ilman 
turhia käyntejä. Kun auto tuli nostamaan tavaraa katolle, se toi tullessaan tarvittavia materiaaleja ja 
vei mennessään roskia. 
Isoilla työmailla minulla varmasti vielä tulisi vaikeaa ajojen järjestämisten kanssa, joten sitä pitäisi 
päästä kehittämään. 
4.6 Laadunvarmistus 
Asenteeni hyvää laatua kohtaan toimii esimerkkinä työntekijöille. Vaadin kaikilta aina hyvää laatua. 
A-tiilikateasennuksella työn laatu on tärkeää. Havaitsen laatuvirheitä työmaalla ja osaan ratkaista 
ongelmia. 
Vaikeiden ja erikoisammattitaitoa vaativissa kohteissa tarvitsen vielä lisää kokemusta. 
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5 YHTEENVETO 
Olen tehnyt tämän opinnäytetyön rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman opinnäytetyöohjeen 
mukaan. Käsittelen tässä työssä työnjohtajan roolia A-tiilikateasennus Oy:n työmaalla. Suoritin 
sekä kevään että syksyn 2015 työharjoittelut A-tiilikateasennuksessa. Aiheen valitsin siitä syystä, 
että tämä työmaa oli ainut minun kokonaan johtama työ ja työ on mielestäni tarpeeksi laaja opin-
näytetyön tekoon.  
Minä käyn tässä opinnäytetyössä läpi ensimmäiseksi teoriaa työnjohdossa mihin hankin tietoa eri 
lähteistä. Toisessa osassa käyn läpi käytäntöä mitä pääsin itse soveltamaan työmaalla. Opinnäyte-
työn kokonaisuus vastaa laajuudeltaan ja sisällöltään ohjeita sekä niitä tavoitteita, mitä opinnäyte-
työlle on asetettu.  
Minä käytin teoria osuuden lähteinä eri rakennusalan kirjallisuutta. Suurin osa on internetistä Ra-
kennustiedon sivuilta ja hiukan lisäksi kahdesta kirjasta. Lähteet ovat erittäin luotettavia, ja niitä on 
riittävästi. Käytännön osuuteen käytin omaa vahvaa työkokemusta sekä A-tiilikateasennus Oy:ltä 
saamiani tietoja. 
Tehdessäni opinnäytetyötä olen saanut perehtyä vielä tarkemmin työnjohtajan eri työtehtäviin työ-
mailla. Olen oppinut opinnäytettä tehdessäni rakennusalan teoriaa enemmän, mistä tulee olemaan 
hyötyä varmasti tulevaisuudessa työelämässä. Johtamani työmaan ansiosta sain kokemusta sekä 
sain käyttää koulussa opittuja asioita. Opinnäytetyötä tehdessä olen oppinut hakemaan tietoa ra-
kennusalaan liittyen. Tulevaisuudessa tietojen haun taito tulee olemaan tärkeässä osassa, kun 
säädökset muuttuvat ja tulee uusia materiaaleja. Tämän työn myötä se kaikki on helpottunut. 
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